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先行研究を概観した。第 3 章では、ICT に支援された自己主導型学習の普及・拡大を目的としたシス
テム開発を検討し、5 段階の第二言語習得自己主導型学習プロセスのモデル化を提案した。第４章か






ら考察し、第 8 章では、結論を述べた。 
③ 本論文の評価 
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